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REPORT
OF T H E
AUDITOR of ACCOUNTS,
AND
Superintendent of Schools,
OF T H E
Town of Wiscassset
For The Year Ending March I, 1898.
And Estimates of the Selectmen for the ensuing year, 
Together with an Inventory of the Property 
of the Town.
W1SCASSET: 
Emerson, Steam. Printer 
1898
Appropriations, Receipts and 
Expenditures.
A P P R O P R IA T IO N S .
t
For paupers and expenses of farm.........  $1,500 00
Sch o o ls................................................ 1,500 00
Town officers......................................  500 00
Fire department................................  350 00
Sidewalks and bridges.......................  700 00
Contingent expenses.........................  200 00
Abatements.........................................  200 00
Commissions.......................................  200 00
Highway, in money............................ 1,500 00
School b o o k s.....................................  150  00
Town debt and interest..................... 2,000 00
Free High School.............................  500 00
Repairs and ins. of school buildings 250 00
$9,550 00 •
State tax . . . .  .....................................  1,550 72
County tax...........................................  748 45
O verlay ................................................  174 36
----------------$12 ,023 53
A S S E S S M E N T S .
On real estate.............................................. $8,885 82
“  personal estate.......................................  1,946 71
“  p o lls.......................................................... 1 , 19 1  00
Valuation real estate $378 ,120
“  personal “  82,839
Rate .0235.
^12,023 53
2Bills paid by Orders drawn by Selectmen 
daring the Year Ending March 1,1898.
On A cco u n t of T o w n  F a r m  a n d  P a u p e rs .
Appropriation, $1,500.
Superintenden t:
William S. Dow, balance...........................  $96 00
John M. Jackson to Jany. 15 , 1 8 9 8 . . . .  281 25
---------------  $377 25
Store Accounts:
Alfred Lennox Estate................................ $3 55
Jesse White.................................................  64 71
R. H. T. Taylor........................................... 40 34
J . M. Knight...............................................  1 10  99
F. T. Dana...................................................  10 99
D. A. Campbell....................................   53 93
. Geo. P. Colby.............................................  8 09
Gibbs & Rundlett......................................  39 43
Seekins & Dickinson..................i .............  13 40
FredAlbee....................................................  57 48
S. B. Hilton.................................................  12 03
Edw. B. Neal..............................................   19 25
Chas. P. Knight...........................................  n  21
Nath. Lincoln.............................................  13 1  32
H. W. Hawes...............................................  29 01
William Farnham......................................  S3 53
Chas. B. Seekins........................   18 72
Trussed Bros...............................................  27 50
L. L. Lowell...............................................  24 62
Dana Drug Store......................................... 1 00
D. W. Southard...........................................  9 95
Also supplies fiom
A. Peterson.................................................. 4 15
H. B. Roberts.............................................  3 1 35
Jackson A. Fowle 
John M. Jackson.
io  32 
12 90
3 ?
Included in the above are supplies to fol­
lowing not on the farm :
Allen F. Bailey...........................................  $56 90
Everett Bailey..............................................  9 40
Geo. E. Bailey’s family............................. 95 2>
$r 6 i  57
Miscellaneous fo r  paupers not on F arm :
L.C. Bickford, for Allen F. and E. Bailey $ 1 95
J. C. Budd, for G. E. Bailey.....................  6 00
J. C. Budd, Allen F. Bailey................... 3 00
Geo. W. Donnell, 11 “ . “   1 75
\V.S.Peaslee& Co. “  “  “    6 00
L. Nute, “  “  “    2 00 ■
“  “  Geo. E. Bailey..............................  7 00
West Bros. “  “  “     2 00
“  “  A. F. Bailey............................. 2 00
S. A. Stephens, Abbie E. Bailey................. 10  00
“  “  “  D. Munsey..................... 3 5 °
Geo. Blagdon, trucking for sundry Bai­
leys as above........................................  1 00
L. Nute, for Mrs. Pottle......... -. ...............  1 90
Miscellaneous:
Chas. Lennox, supplies and labor...........  21 40
S. Patterson, expenses to Augusta, Mrs.
McKenney and Everett Bailey.. . .  28 50
S. A. Stephens, town physician.....  35 00
S. Patterson, insurance...................  15 00
Chas. W. West, for burial Waters child. 10  00
“  “  . “  rake teeth................  75
A. G. Southard, rent of house for Mrs.
Eli Farnham...........................  36 00
Chas. E. Cowley, repairs................. 5 25
$829 77
$47 9°
/
4John Nute & Son........................................  n  15
D. W. Southard, labor................................ 6 75
Fred Colby, “  ................................  4 00
Alden Bailey, “  ................................ 95
R. N. Bailey, two pigs...................   6 00
A. A. Foye, use of stock........................  1 00
G. S. Lincoln, lim e....................................  1 00
F . W. Palmer...............................................  n  99
--------------  $194 74
Insane Patients:
Norman C. Lew is......................................  $ 130  13
Judith A. Dickinson.................................. 126 90
Mary E. Rowe.............................................  15 1  85
Abby L. A lbee..........................    125 87
Ella J . McKenney......................................  59 32
Everett Bailey.............................................  21 98
---------------  $616 05
M aine Industrial School:
Alice M. Bridges........................................  $26 00
City B ath : b
For John Carlisle and family..................  $73 00
John Nason, board.............................  8 00
---------------  $81 00
/ $2,172 71
Sideuaalks and Bridges.
Appropriation, $700.00.
John West......................................... ......... $3 23
Alden Bailey.................................... 55
Luther D. Dickinson....................... .........  6 60
John N. Rines................................ 75
William Colby.................................. .........  5 15
J .  P. H i l t o n . . . . ............................. S 75
Frank B. rioudlette....................... 90
5
Wilson Lewis................................................  17  05
F. W. Blagdon...........................................  3 25
Orin Pottle..................................................  8 87
F. W. Cunningham..................................... 5 25
R. G. Cunningham..................................... 2 25
John H. Dow..............................................  2 25
Joseph Sylvester.......................................... 3 75
L. Nute, plank............................................ 12 88
“     65
Alfred A. F o y e ............................................ 10 89
Geo. F. R ines..............................................  2 75
Thomas E. R i n e s . . . . ..............................  12  70
Edwin Smith............................................. 75
W. S. Damon..............................................  4 45
Wm. Greeqleaf............................................ 3 1 87
Guy F. Dunton........................................... 1 09
Fred Farnham..............................................  1 05
Eli Farnham......................................   1 80
Jesse Bailey.................... .............................  30
F. W. Palmer............................................'. 1 1  08
W. H. Southard............................................ 1 65
Fred Lewis, draw.......................................  35 00
“  “  ........... .. ........................  20 50
Fred A. Bean..............................................  • 30
J. O. M cBean........................................................ 75
F. T. Dana...................................................  14 5 1
Edw. B. Neal..............................................  2 93
J .  M. Haynes................................................  250 84
C. E . Quinnam..........................................  45
Alfred P. Gould.......................................... 5 25
Albert S. Erskine.......................................  2 88
$494 92
6Appropriation, $200.00
Chas. E. Emerson, printing reports.. . .  $c6 00
“  “  printing....................  4 25
Wood for office...........................................  8 00
Fred Sears, special police....................  3 00
Alger Munsey, “  “  ..................... 3 00
Geo. S. Lincoln, “  “  .....................  6 00
J. H. Varney, recording deeds...............  2 10
E. T. Hodge, surveying road................. 2 50
Joseph T. Cowley, ringing bell................ 24 00
C. A. Peaslee, returns of deaths & births 12 75
S. A. Stephens, “  “  “  5 50
L. C. Bickford, “  “  “  r 75 •
Isaac Coffin, repaying cemetery fen ce.. 4 83
C. A. Peaslee, expense committee ap­
pointed town meeting, ’96, for what
purpose not stated................................ 3 79
Fred B. Bean, posting bills.......................... • 50
Alfred Call...............................  17 68
J. M. Knight, use of hall. i ..................... 5 00
Gibbs & Rundlett, books and stationery 16 16
Edw. B. Neal............................. ...............  56
S. Patterson, tramps..................................  55 50
Alden Bailey, labor....................................  • 4 85
W. G. Hubbard, teams.............................. 4 25
---------------  $ 2 1 1  97
Contingent Recount.
Liand Dam age Recount.a
$45 00
$25 00
Unexpended balance
S. E. Getchell............
John M cK en n ey .... 20 00
$45 00
Fire Departm ent.
Appropriation, $350.00.
Payment o f F irem en :
No. 1, 50 men...........................................  $ 150  00
No. 2, 40 men...........................................  • 120 00
Care o f Engines:
J .  O. M cBean..............
John McFadden.........
Repairs:
Alden Bailey................
John McFadden............
John West.....................
Edw. B. N eal................
Tocun Offieers.
• Appropriation, $500.00
Selectmen:
Lincoln W. Gibbs.
Wilson Lewis.........
Edwin Amsden. ..
Alfred Ca|l, policeman.
“  “  truant officer.........
Sol. Holbrook, clerk..................
Warren Pushard, policem an... 
S. A. Stephens, health officer.
W. F. Merrill, supervisor.........
F . W. Sewall, auditor................
8School Book Account.
Appropriation, $150.00
Ginn & C o ....................
American Book Co . . .
Lee & Shephard...........
Thompson Brown & Co 
Silver Burdett & Co . . .
D. C. Heath & C o . . . .  
R . H. T. Taylor...........
Sehools.
Appropriation by T own.
High School F u n d ..........
High School Fund, State.
Mill Fund and School tax 
Tuitions..............................
S a la ry  of Teaehers.
Elden P. Munsey............
Helen White.................. '.
Jessie M. Jackson...........
Minnie B. Nute. . . . . . . .
Mae S. L e n n o x ............
Dora L. Kitchen..............
Frank W. Jackson...........
Florence Snell..................
Abbie M. Black................
Hattie M. Pushard. . . .
Lillian D. Smith .............
Lilliotta Dickinson...........
For care of rooms, fuel and all other pur­
poses approved by the Supervision 
W. F. Merrill....................................
9Appropriation, $1,500.00
Amount expended $ 1 ,6 18 .1 1  under the supervision of the 
following surveyors :
DISTRICT.
No. 1. James W. Blagdon.........................................  $325 00
2. Willard R. Bailey...........................................  95 00
3. Warren M. Coffin............................................ 45 00
4. John H. Dow..................................................  45 00
5. F. W. Blagdon................................................ 50 00
(). Abram Nute......................................................  92 00
7. Joseph F. Erskine...........................................  # 70 00
8. Ulysses G. Gibbs...........................................  45 00
9. William Colby..................................................  56 00
10. Alfred A. Foye................................................ 5 8 00
1 1 .  Jas. W. Blagdon...............................................  57 00
12. John E. Hutchins...........................................  67 00
13 . Daniel H. Wakefield..................................... 50 00
14. Francis C ..G rover...........................................  5 0 0 0
15 . Geo. 1). Fullerton...........................................  50 00
16. T. W. Cunningham.........................................  40 00
17. Wm. G. G rover................................................ 90 00
18. Nathan M cKenney.........................................  70 00
19. Frank Leavitt..................................................  80 00
20. Abiel G. Greenleaf.........................................  40 00
2 1. Geo. B a i l e y .............................. 25 00
H ighw ay Account.
$1 ,500 00
Repairs and Insurance, School Buildings.
Appropriation, $250.00.
TO
John McFadden................
John N. Rines..................
Simon Wall.......................
Susan Lewis.......................
F. B. Lewis.......................
John West.........................
Geo. E. Cowley................
Edwin Smith.....................
Wilson Lewis....................
J . P. Hilton.......................
W. S. Peaslee & C o.........
Wm. Greenleaf................
R. H. T. Taylor, In s . . . .
Geo. S. Lincoln................
Jesse White.......................
F. T. Dana......................
Edw. B. Neal....................
Chas. P. Knight................
S. B. Hilton.......................
J .  M. Haynes....................
$252 68
A b a t e m e n t s .
Appropriation, $200.00.
Of the taxes of 1 8 9 5 ................................ $29 88
“  “  “  “  1 8 9 6 ......................... .. . 3 13  90
“  “  “  “  1 8 9 7 ................................  193 68
$537 46
Commissions.
Appropriation, $200.00.
To C. W. West, Collector, ’96, in fu ll.. $ 175  00
L. Nute, Collector, ’9 7 .............................  too 00
$275 00
Collectors’ Accounts.
E . E . Seekins, Collector, 18 9 5.
Dr.
To uncollected taxes, 18 9 7 ..................... $286 80
Cr.
By cash paid treasurer.............................. $220 28
“  abatem ents............................................ 29 88
“  uncollected taxes to new account. . 36 64
---------------- $286 80
C. W. West, Collector, 1896.
Dr.
To uncollected taxes of 18 9 7 .................. $4,477 41
“  supplemental tax..................................  53 69
----------------$4 ,5 3 ! 10
Cr.
By cash paid treasurer.............................. $3,338 x4
“  abatements...........................................  3 13  90
“  tax deeds...............    54 56
“  commission in full..............................  175 00
“  uncollected taxes to new account. . 649 50
--------------- $4,531 10
Llewellyn Nute, Collector, 18 9 /.
Dr.
To amount committed.............................. $12 ,023 53
Cr.
By cash collected....................................... $7,638 61
“  abatem ents....................... * ..................  193 68
“  uncollected taxes to new account.. 4 ,19 1 24
$12 ,0 23 53
Total Orders D r a w n  by Selectmen.
Town Farm and Pauper.......................
Sidewalks and Bridges.........................
Contingent.............................................
Fire Department..................................
Town Officers........................................
School Book Account...........................
Schools....................................................
H ighways...............................................
School-house and Repair Account.. 
Land Damage Account.......................
Outstanding Orders.
Town Farm :
No. 34 ..................................  #281 25
2 1 ^ ................................ 6 00
55 .................................. 83 53
Sidewalks and Bridges:
No. 40 ....................................
Contingent:
No. 1 7 ....................................
30.................................
Total . . .  
Paid by Treas
Schools:
No. 7 3 .........
Highway: 
No. 1 1 2 . . . .
J3
T reasu rer 's  Account.
Llewellyn Nute, Treasurer, in Account with t/ie Town o f
Wiscasset.
DR.
To Cash in the treasury, March i, 1897. .
Loans.................................................... ..
State school fund and mill tax............
High school fund.......................................
E. E. Seekins, Collector, 18 9 5 ..............
Chas. W. West, “  1896 ..............
Llewellyn Nute, 18 9 7 ..............
Tuitions..................................................
Tax deeds......... .........................................
Cemetery deeds.......................................
Dog tax, 18 9 6 ...........................................
“  “  1897 .........................................
Whitefield, account Bailey family.........
Railroad and telegraph tax..................
Plank sold..................................................
State for bounty on seal.........................
Auction license.................................... ..
Circus “
Mrs. Amory for Pottle family................
State for pensions....................................
Due L. Nute, treas..................................
By paid orders drawn by selectmen. .
Pensions.....................................
Outstanding orders................
State tax.....................................
County tax ................................
Old bond..................... .............
New issues,, bonds..................
N otes..........................................
Seal bounty..............................
Coupons.....................................
Interest on loans....................
Care cemetery lots................
State treas., dog tax................
Paid Collector one-half comn
CR.
H  *
T ow n  Debt Statement.
4 percent, bonds........................................ $16,425 00
4y2 per cent bonds.....................................  4,000 00
Loans............................................................  1,600 00
Due school dist. No. 1. (Interest is also
due on this item since 18 9 5 ) .........  1,026 16
Outstanding orders......................................  617 70
Unpaid coupons......................................... 22 00
Trust Funds.................................................. 525 00
Cash due the Treasurer.............................  544 91
%
$24,760 77
Assets.
Uncollected taxes, 18 9 5 . .........................
“  “  1896 .............................
“  “  18 9 7 .............................
Trust funds.................................................
Catherine Munsey................ #125 00
Greenleaf cemetery fund. . .  100 00
Bailey cemetery fund...........  300 00
84 shares W. & Q. R. R ..........................
B a lan ce........................................................
$36 64 
649 50 
4 ,19 1 24 
525 00
39
------------- $24,760 77
Old issue paid during year.........  $500 00
Amount now outstanding............ c,6oo 00
F. W. SEVVALL, Auditor.
I
\I
Inventory of T o w n  Property, M a rc h  3, 1898.
15
Town farm and buildings........................  $1,200 00
Wood lot.......................................................  200 00
----------------$1,400 06
1  cows, $60 ; 2 oxen, $ 120  • 24 hens, $6 ; $186 00
2 swine, $ 16  ; 1 calf, $ 8 .......................... 24 00
1 mowing m achine............/....................... 35 00
Wood, hay, farming tools, furniture, bed­
ding, stoves, crockery ware, &c......... 402 74
-----------  $647 74
$200 00 
50 00
5°  00 
250 00
300 00 
150 00 
1,000 00 
250 00 
500 00 
500 00 
700 00 
800 00 
400 00 
600 00 
50 00 
400 00
75 00 
25 00
------------ $6,300 00
£8,347 74
/
House and lot occupied by A. F. Bailey
Payson lot, so ca lled .................................
Sewall lot, “  “  ...................................
Lot bought for a cemetery.......................
Engine house and lot, No. 1 ...................
n u u a u 2 ................
2 fire engines and 1500 feet hose.........
.1 hook and ladder truck, ladders, & c . . .
Academy school-house and lot................
Garrison hill “  “  “ .................
North school “  “
Birch Point “  “ ................
South “  “  “ .................
Lowelltown “  “  “ .................
Gliddentown “  “  “ .................
School Books & apparatus.......................
Office furniture, safe, law books, & c . . . .  
Hearse house Si hearse..............................
/
1 6
Statement by the Selectmen.
Town Farm  in Account with Town. 
Dr.
To farm and buildings, Mar. 5,1897 . . . .  $1,400 00
Live stock on farm, “  “  “  . . . .  166 00
Hay, wood, implements, furniture,&c. 401 58
‘Orders drawn on acct. town farm .. .  2, 172 71
$4,140 29 
Cr.
By farm and buildings Mar. 3, 1 8 9 8 . . . . ’ $ 1 , 100 00
Live stock on farm “  “  “  . . . .  210 00
Hay, wood, implements, furniture, &c 437 74
A ssets........................................  $2,047 74
Balance, cost of supporting paupers on
farm .'............................  2,092 55
-----------------$4,140 29
if
17
Estim ates of 1898.
The selectmen submit the following estimates for a tax for
town purposes for the ensuing year :
For Paupers and expenses of farm..............................  $1,800 oo
Sch o o ls......................................................   1,500. 00
Town officers.............................................................. 500 00
Fire department....................................................... 300 00
Sidewalks and bridges....................    700 00
Contingent expenses................................................  200 00
Abatements................................................................  200 00
Commissions . . . . . . . ................................................ 200 00
Highways in m o n e y .. ./ ......................................  1,500 00
Schoolbooks........................................................    150  00
Town debt and interest.........................................  2,000 00
Free High School.....................................................  500 00
Snow bills..................................................................... 300 00
• Repair & insurance of school buildings.............. 200 00
$10,000 00
LIN CO LN  W. G IB B S ,)
WILSON LEW IS, >• Selectmen.
EDW IN AM SDEN.
1 8
i
Report of the Superintendent of Schools.
As required by law, I submit the following report for the 
year ending March, 1898.
SCHOOL C O M M IT T EE:
E lden P. Munsey, E dwin Smith,
J ohn W. Porter, Abiel G. Greenleaf,
J ohn E. Dickinson.
The terms of office of the above committee expire March, 
1898, and it will be necessary to elect a committee consisting of 
three members.
Amount of school money due from th,e town
March 1, 18 9 7 .................................................................. $107 21
Appropriation by town.................................................... 1,500 00
State fund and mill tax.................................................... 1 , 143 9$
Received from State for High School...........................  250 00
Received for tuition........................................................  5 1 50
From town for High School.......................................    500 00
Total for Schools..................................................... $3,552 64
The following teachers have been employed during the year : 
Mr. Elden P. Munsey, A. B., Principal of High School.
Miss Lilliotta Dickinson, Assistant, Spring term.
Miss Abbie Black, Assistant, Fall and Winter terms.
Miss Jessie M. Jackson, 1st Grammar.%
Mr. Frank W. Jackson, 2nd Grammar.
Miss Mae S. Lennox, Intermediate.
Miss Minnie B. Nute, Primary. - .
Miss Dora Kitchen, Assistant.
Miss Hattie Pushard, North.
Miss L. D. Smith, Lowelltown.
Miss Abbie Black, Birch Point, Spring term.
Miss Lilliotta Dickinson, Birch Point, Fall and Winter terms.
Miss F. A. Snell, South, Spring and Fall terms.
Miss Helen White, South, Winter term.
The schools have done good work the past year, and the 
pupils have made a good advancement along all lines of study.
The teachers have all worked hard and faithfully, as the re­
sults obtained amply prove.
Our schools compare favorably with any in the state and it 
should be the aim- of the people of the town to see that they are 
kept up to their present high standing; that there be no retro­
grade movement.
There has been no change in text-books during the year, 
but I would recommend a change in geographies at the be­
ginning of the fall term.
Vertical penmanship has been adopted in the cities and 
arge towns of the state, and is proving a success.
VVe have given it a trial in one school, the first grammar 
during the winter term, and the pupils did excellent work. They 
used no vertical copy books and only had a chart hung on the 
walls of the room to go by, and after giving it this trial I am con­
vinced that it should be adopted for all the schools at the be­
ginning of the spring term.
The number of weeks of school has been as follows: Village, 
North and Birch Point, thirty-four weeks each. Lowelltown 
and the South, thirty weeks each, making two hundred and nine- 
ty-eight weeks in all.
The wages of the teachers were the same as last year.
On repairs for the coming year, Birch Point school-house 
needs considerable work done on the interior and it will be 
necessary to do some on the buildings in the village; as it will 
be every year, until the town gets in condition to put up new 
ones. The other houses are in good repair.
Sect. 129 of the School Laws.
“ The management of the schools and the custody iind care, 
including repairs and insurance on school buildings And of all 
school property in every town, shall devolve upon a superintend­
ing school committee, which shall annually elect a superintendent
I
19  >
«
20 i
of schools who shall not be a member of the committee who shall 
be ex-officio secretary of the committee; but any town may elect 
a superintendent of schools by ballot at the regular town meet­
ing.”
I would recommend the following appropriations for the en­
suing year:
Common schools. .......................* ...................................  $1,500 00
Text-books........................................................................  150 00
Free High School............................................................  750 00
Insurance and repairs......................................................  200 00
Respectfully submitted,
W. F. M E R R IL L , Superintendent.
\
%
tState of Maine.
To Alfred Call, Constable o f the Town o f  
Wiscasset, in the County o f Lincoln,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
inotify and warn the inhabitants of said town of Wiscasset, quali- 
ified by law to vote in town affairs, to assemble at Franklin Hall 
in said town, on Monday the 14th day of March, 1898, at ten 
r o’clock in the forenoon, then and there to act on the following 
articles, to wi t :
Art. i . To choose a Moderator to preside in said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the year 
ensuing.
A rt. 3. To hear reports of outstanding committees, and 
.act thereon.
Art . 4. To see if the town will grant and raise such sums 
of money as may be necessary for the maintenance and support 
of schools, and the poor, and repair of roads and bridges, and to 
defray all other town charges for the year ensuing.
Art. 5. To see what action the town will take in relation 
to raising money to aid in paying, refunding or renewing the 
existing indebtedness of the town, in whole or in part.
Art . 6. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the maintenance of a free high school the ensuing 
year.
Art . 7. To see if the town will authorize their Treasurer 
to borrow, on the faith and credit of the town, from tithe to time 
the ensuing year, such sums of money as may be necessary for 
the payment of town charges ; such sums to be paid /during the 
•current municipal year.
22
Art. 8. To see if the town will, vote to authorize the 
superintending school committee to unite with other towns in 
employing a superintendent of schools; provided satisfactory 
arrangements can be made for such a union.
Art. 9. To see if the town will approve the list of jurors 
as prepared by the Municipal Officers, Treasurer and Clerk of 
said town.
Art. 10. To see if the town will vote to allow Frederic 
Colby to work out his highway tax on the private way leading 
from his residence to the main road, or to abate to him his pro­
portion pf the highway tax, for his work on said private way.
Art. i t . T o see if the town will accept a road or town way 
as laid out by the selectmen, beginning at a point on the easterly 
side of the road near the residence of Woodbury D. Greenleaf, 
thence running easterly to near the residence of Charles Coffin; 
or do anything respecting the same.
Art. 12 . To see if the town will vote to construct a sewer 
or drain, under Main Street, leading from a point near the town 
pump, so called, to Sheepscot river; or do or act anything 
respecting the same.
Art. 13 . To see if the town will vote to refund such por­
tion of its present indebtedness as may be now due, or shall be­
come due the present municipal year, and issue interest bearing 
bonds for such purpose, or do or act anything relating thereto.
Art. 14. To see if the town will instruct their collector of 
taxes, to collect, from January 1st, 1899, one per cent per month 
interest, on all taxes assessed for the year 1898, that remain un­
paid after said January 1st.
Art. 15 . To see what sum of money the town will vote to 
raise for observance of Memorial Day, to be expended by Har­
low Dunbar Post, G. A. R.
And you are directed to serve this warrant by posting up a 
copy thereof, attested by you, in a public and conspicuous place 
in said town, seven days at least before the time of holding said 
meeting.
23
Hereof fail not, and make due return of this warrant, with 
your doings thereon, to the Selectmen or Town Clerk, on or 
before the time of holding said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session 
at their office, for the purpose of revising and correcting the list 
of voters, on Saturday, the 12th day of March, 1898, from 91
o’clock in the forenoon, till 12 o’clock, noon.
Given under our hands this 5 th, day of March, in the year 
1898.
LIN CO LN  W. GIBBS, ) Selectmen 
WILSON LEW IS, [ o f 
EDW IN AMSDEN, ) Wiscasset.

I
